






























The Processes of Selection and Appointment of the Russian Local Administrators in the 1730s
TANAKA   Yoshihide
Abstract
By analyzing the processes of selection and nomination of the Russian local administrators (prefectural governors, 
vice-governors, provincial voevodas and city voevodas) in the 1730s, this paper attempts to clarify how the 18th-
century Russian central government (the Cabinet of ministers and the Senate) tried to operate the provincial 
administrative system newly constructed by the Petrine reforms and how the middle-class servitors appointed as 
the regional conductors daily worked in the local society under the Empress Anna Ioannovna. Although her reign 
has not been so seriously studied because of its low assessment as a “dark age” in the Russian history, we think 
that it can be seen to play an important role in making the new locally governing organs ordinarily function by 
rigidly forming the method to appoint the Russian regional administrators, for example, through clearly dividing the 
roles between the Cabinet of ministers and the Senate.
This paper stresses the tendency of the central government’s rather neglecting the factor of the native regions 
of the newly nominated servitors in selecting the local administrators. However, probably independently of this 
tendency of the state government, we can see several places where the freshly appointed conductors had the 
personal domains near their provincial offices. Such feature which can be considered as a sign of slowly but 
gradually increasing autonomy of the Russian local society seems to begin standing out under the Empress Anna, 
comparing with the previous reigns.









































































































25年間に短縮）（ПСЗ, 1830c, P. 1022）などに結実し
たものの4、アンナの即位を公示する1730年3月16日付
けのマニフェストでは、彼女が「正真正銘生まれつ
きの専制君主（истинная и природная Самодержавная 
Государня）」 で あ る こ と が 改 め て 確 認 さ れ る な ど












じられている（ПСЗ, 1830b, PP. 253-254）。その後、6
月1日には分野別に元老院を分割し専門性を高めるよ







キン Головкин, Гаврил Иванович伯爵（1660～1734）、
同じく外務参議会の副議長を務める宰相補佐にして
現任枢密参事官（2等文官）オステルマンOstermann, 
















































































































え た と さ れ る（Государственность, 1999, PP. 146-147; 
1730年代のロシアにおける地方行政官人事
－67－
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ン Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович（1693～1768）














1830b, PP. 551-552）。艦隊司令官からの要望書提出を求めた1732年1月24日付けの勅令も、同種の動きと言えよう（ПСЗ, 1830b, 
P. 621）。その一方で、製塩局（Соляная контора）や医療事務局（Медицинская канцелярия）（ПСЗ, 1830b, P. 630）、会計委員会
（Счетная комиссия）、糧食委員会（Провиантская комиссия）、陸軍コミッサール委員会（Кригс-комиссариатская комиссия）を大














































































































































た（СИРИО, 1898, PP. 68-69）」。また同年12月10日にも、
「シベリア庁およびシベリア県、その他の部署での業務
に割り当てるための候補者達が、名簿より書き抜かれ












































































































するよう」命じられた［下線は執筆者］（СИРИО, 1901, P. 
410）。さらにルミャーンツェフについては、直後の10
月18日、カザン県知事に任命する旨、勅令で公告され
た（СИРИО, 1901, P. 412）。なお、パシュコーフが県知
事として勤務することなく、翌1736年半ばに「自分の









































































































































の3名（СИРИО, 1899, PP. 485-487）、そして10月31日付


















































































































































































り（СИРИО, 1899, P. 36）、その結果を反映してか、同年6月に解任されている（Областные, 2008, P. 334）。カザン県シムビルス
ク地方長官グーリエフГурьев, Селиверст Данилович（1677年生まれ）も、「不実な振舞い」の調査を理由に、1733年4月23日付
けのアンナより県知事ムーシン＝プーシュキンМусин-Пушкин, Платон Иванович伯爵（1698年生まれ）宛ての書簡において、










の国家的犯罪などが挙げられている（ПСЗ, 1830c, PP. 
876-879）。彼の家財道具も没収の上、売却するよう、
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